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Modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial (jaringan, norma dan kepercayaan)
yang mendorong partisipan bertindak secara efektif untuk mencapai tujuan bersama.
Dengan adanya upaya mensinergiskan suatu program dengan modal sosial yang ada
pada masyarakat tentunya akan memberi suatu pencapaian yang lebih baik dan
maksimal terhadap suatu wilayah maupun di tingkat gampong. Tujuan penelitian ini
adalah melihat keterkaitan pembangunan gampong dengan modal sosial yang ada di
gampong Gampa serta melihat tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program
pembangunan yang ada di gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten
Aceh Barat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Modal Sosial
untuk menganalisis bagaimana hubungan suatu pembangunan dengan modal sosial
serta melihat tingkat keberhasilan yang telah dicapai. Metode penelitian yang
digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatitif
dengan jenis penelitian (field research), penelitian berlokasi di Gampong Gampa
Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah dengan cara wawancara terhadap para informan, observasi
lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keterkaitan
pembangunan gampong dengan modal sosial hanya terjadi pada satu program saja,
padahal program pembangunan yang disalurkan pemerintah sangatlah banyak seperti
BKPG (Bantuan Keuangan Pemakmue Gampong), ADD (Alokasi Dana Desa), ADG
(Alokasi Dana Gampong), namun masih ada juga kekurangan dalam pelaksanaannya,
mulai tidak tepatnya sasaran bahkan kurangnya keterlibatan masyarakat. Indikator
modal sosial yang sangat menonjol hanya pada program PNPM (Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat). Secara umum program PNPM telah memberikan
perubahan terhadap masyarakat, serta dapat menghasilkan modal sosial antara lain,
kerja sama, kepercayaan, jaringan sosial dan partisipasi masyarakat terhadap
keberhasilan pembangunan di gampong sehingga menciptakan kehidupan
bermasyarakat yang aman dan dinamis untuk pembangunan gampong.
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